




































1 1 1 
10 3 30 
100 10 1,000 
1,000 22 22,000 
10,000 10 100,000 
100,000 3 300,000 




0 1 0 
1 3 3 
2 10 20 
3 22 66 
4 10 40 
5 3 15 










































































































































❶: 水→ 0.4mSv 例えば、300
ﾍﾞｸﾚﾙ/ﾘｯﾄﾙの水を1 日２ﾘｯﾄﾙ、
１ヶ月間飲み続けた
❷: 牛乳→ 0.04mSv 例えば、
300ﾍﾞｸﾚﾙ/ﾘｯﾄﾙの牛乳を1 日
200cc、１ヶ月間飲み続けた
































































































































































2016年 10月 15日（土）開場 13:30  開演 14:00 
けやきホール（東北福祉大学国見キャンパス内） 
 
【出演者】     企画/構成/演出  和田 惠秀 
柳澤 輝行（講演）     舞台監督     幸喜 恵理 
大平 達郎（朗読）    音  響    けやきクラブ 
和田 惠秀（歌/朗読/進行）    照  明    けやきクラブ 
幸喜 恵理（歌）    裏方チーフ   後藤 和子 
村木 洋子（ピアノ）      撮  影    武田 慎平 
 
＜タイムスケジュール＞ 
 9:00  裏方スタッフ会場入り 仕込み開始 
10:30  出演者会場入り 
10:45  サウンドチェック・場当たり 
11:00  リハーサル開始（終了予定 13:00） 
12:30  表方スタッフ集合 
13:30  開場 
14:00  開演 
第１部 
５分前１ベル→3分前カゲアナ（幸喜）→定刻本ベル 































































































3分前 1ベル カゲアナ（幸喜）→定刻本ベル 
M 演 目 出 入 出演者 Time  内 容 マイク 備 考 
1 朗読「いちょう
の実」 

















































  〃 5’ ”    
6 朗読「風の電
話」 
  〃 10’ ”   譜面台 
7 朗読「希望の
木」 
  〃 20’  ”    
8 歌「ふるさとの
山」 



























  (75分)  
 
